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Resumo. Atualmente o desenvolvimento de aplicações baseadas em agentes 
inteligentes vem se disseminando entre os mais variados ambientes de 
desenvolvimento, inclusive na Internet . Dessa forma, este minicurso objetiva 
através de uma abordagem prática a apresentação dos conceitos primordiais  ao 
desenvolvimento de aplicações baseadas em agentes. Dentre estes conceitos, se 
destacam a definição e caracterização de um agente inteligente[1] e a apresentação 
do framework JADE[2][3][4] como ambiente de desenvolvimento dos agentes. A 
abordagem prática conta com um conjunto de exemplos reais de aplicações 
baseadas em agentes  que vão desde a simples execução de um agente até a troca de 
mensagens entre dois agentes. Assim, este minicurso objetiva a apresentação de um 
novo paradigma de desenvolvimento, onde a busca por aplicações com um nível 
maior de autonomia e interativa se torna uma necessidade. 
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1. Público Alvo 
O minicurso se destina a estudantes, docentes e profissionais da área de Tecnologia da Informação e 
outras afins. 
2. Objetivos 
O objetivo geral do minicurso é a apresentação e aplicação dos conceitos básicos que envolvem o 
desenvolvimento de aplicações baseadas em agentes inteligentes, através de uma combinação de uma 
abordagem teórico-prática dos conceitos trabalhados. 
Os objetivos específicos são: 
 Conceituação e apresentação das características que compõem uma aplicação baseada em 
agentes inteligentes; 
 Apresentação da plataforma JADE como ambiente de desenvolvimento  de aplicações 
baseadas em agentes inteligentes; 
 Apresentação das configurações necessárias para a configuração do ambiente de 
desenvolvimento nas plataformas Linux, Mac e Windows; 
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